




KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
pada pengujian Biaya Pendidikan, Kelompok Acuan dan Latar Belakang Sosial 
Ekonomi terhadap Keputusan pemilihan mahasiswa dalam menentukan tempat studi 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Biaya pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan 
pemilihan mahasiswa dalam menentukan tempat studi. 
2. Kelompok acuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan 
mahasiswa dalam menentukan tempat studi. 
3. Latar belakang sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pemilihan mahasiswa dalam menentukan tempat studi.  
4. Terdapat pengaruh signifikan biaya pendidikan, kelompok acuan dan latar 
belakang sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap keputusan pemilihan 
mahasiswa dalam menentukan tempat studi.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang didapat, 
sehingga saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  
1. Bagi Fakultas / Akademisi 
a. Diharapkan untuk bisa memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih program studi di 
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Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo agar bisa 
mempertahankan dan dapat meningkatkan lagi jumlah mahasiswanya. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan 
dengan biaya pendidikan, kelompok acuan, latar belakang sosial 
ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
meskipun penelitian ini masih banyak kekurangan. 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak kampus 
terkait sebagai bahan pertimbangan mahasiswa agar para mahasiwa 
yang ingin meneruskan studi di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo  lebih yakin dengan pilihannya. 
b. Diharapkan mahasiswa juga dalam memilih program studi harus 
didasarkan pada kesesuaian dan kepribadian diri sendiri. Dengan 
demikian, mahasiswa harus bisa memutuskan program studi apa yang 
akan dipilih karena kesuksesan adalah tanggung jawab pribadi. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Diaharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya mahasiswa di Fakultas 
Hukum UMP saja tetapi di fakultas lainnya. Karena peneliti 
mengumpulkan data banyak mahasiswa laki-laki yang mengambil 
jurusan hukum dari pada perempuan.  
b. Diharapkan penelitian selanjutnya juga memperbanyak variabel lain 
seperti citra perguruan tinggi, prospek lapangan pekerjaan, akreditasi 
dan motivasi, serta menambah jumlah responden. 
